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Нормативный метод учета затрат на производство представляет собой совокупность 
процедур по планированию (бюджетированию), нормированию, отпуску ресурсов в про-
изводство, составления внутренней отчетности, калькулированию себестоимости про-
дукции, осуществлению экономического анализа и контроля на основе норм затрат. Дей-
ственность нормативного метода проявляется в том, что он предполагает своевременное 
вмешательство в формирование производственных затрат, строгое соблюдение технико–
технологической и производственной дисциплины. Данный метод выступает активным 
средством ресурсосбережения и дает возможность выявить как внешние, так и внутри-
производственные резервы оптимизации затрат. Нормативный метод обеспечивает по-
вседневный текущий контроль и выявление резервов в режиме онлайн, выполняет роль 
инструмента снижения соотношения затрат и созданных при их помощи доходов, повы-
шения уровня валовой прибыльности [1]. 
Нормативный метод значительно усиливает ценность информации для управления за-
тратами при условии установления целей, организации деятельности, контроля и анализа, 
а также устранения проблем. Это обеспечивается следующими инструментами:  
 из всей массы учетных данных избирается только информация относительно от-
клонений, на которые нужно обращать внимание при управлении;  
 большая часть отклонений выявляется оперативно до окончания отчетного перио-
да, что позволяет быстро принимать решения по устранению недостатков; 
 создается возможность оперативного воздействия управленческого персонала на 
ход производства, формирование целевой себестоимости и результаты хозяйствования.    
Организация учета затрат на производство по нормативному методу предусматривает 
создание системы действующих прогрессивных норм и нормативов и на ее основе каль-
куляции нормативной себестоимости продукции (работ, услуг); выявление и учет затрат, 
связанных с отклонениями от действующих норм и нормативов; исчисление фактической 
себестоимости продукции (работ, услуг) на основе предварительно составленных кальку-
ляций нормативной себестоимости с использованием данных учета отклонений от норм и 
изменений норм [2]. 
Формирование затрат на создание объектов деятельности при нормативном методе 
осуществляется в разрезе: нормативные (целевые) затраты; фактические затраты; откло-
нения между фактическими и нормативными затратами. За нормативным методом воз-
можны различные варианты учета затрат на создание объектов хозяйственной деятельно-
сти предприятия.  
При первом варианте применяют параллельный учет нормативных и фактических за-
трат с использованием одного аналитического счета объекта затрат. В этом случае откло-
нения рассчитывают математически – как разницу между фактическими и нормативными 
затратами (рис.1). 
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Рисунок 1 – Учет затрат при нормативном методе без использования отдельного 
аналитического счета для расчета отклонений за объектами и статями расходов 
 
Для учета расходов при этом варианте используют один аналитический счет. По дебе-
ту счета записывают фактические показатели использования ресурсов по их количеству и 
стоимости, нормативные данные о затратах в пересчете на  определенные на предприятии 
количественные и ценовые нормы фактического объема созданных объектов деятельно-
сти и отклонения между фактическими и нормативными затратами за показателями ко-
личества ресурсов и их цен. 
По кредиту счета записывают хозяйственные операции с оприходования фактически 
созданных объектов деятельности по нормативной производственной себестоимости и 
отклонения – от норм как расходы отчетного периода на счет 90 «Доходы и расходы по 
текущей деятельности» [3] и незавершенное производство. Отклонение записываются 
дополнительной хозяйственной операцией за правилами учета перерасхода и экономии 
ресурсов.  
При втором варианте используют автономный учет (отдельные аналитические счета) 
для отображения нормативных затрат и отклонений от нормативов (рис. 2 и 3). 
По дебету счета (рис. 2) отражают по статьям нормативные затраты в пересчете на 
фактический объем созданных объектов деятельности. По кредиту счета оприходуются 
по нормативной производственной себестоимости созданные объекты деятельности и 
формируется как дебетовое сальдо незавершенное производство в нормативной оценке. 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Формирование нормативных затрат на отдельном аналитическом 
счете 
Счет 201001 «Основное производство» 
(первый объект затрат в первом структурном подразделении на основе нормативной 
оценки) 
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На счете отклонений к аналитическому счету (201001) отражают разницу между фак-
тическими и нормативными затратами при создании объектов деятельности (рис. 3).  
 
 
 
Рисунок 3 – Учет отклонений затрат с использованием отдельного аналитическо-
го счета 
 
По дебету счета по статьям расходов формируют отклонения по незавершенному про-
изводству и текущим хозяйственным операциям. По кредиту счета списывают отклоне-
ния в части расходов по созданным объектам деятельности на счет 90 «Доходы и расходы 
по текущей деятельности». 
В третьем варианте нормативного учета затрат (рис. 4) формирование расходов осу-
ществляется по фактическим количественным и ценовым показателям, а оприходования 
созданных объектов по нормативным производственными затратам. 
 
 
 
Рисунок – Учет нормативных затрат за методом формирования фактических 
расходов и списание нормативных затрат и их отклонений 
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 По дебету счета записывают хозяйственные операции в фактической количественной 
и ценовой оценке. По кредиту счета оприходуют созданные объекты деятельности в нор-
мативной оценке производственной себестоимости и списываются отклонения фактиче-
ских и нормативных затрат на доходы или расходы текущей деятельности.  
Нормативные цены на ресурсы, при условии их значительных отклонений от фактиче-
ской себестоимости производственных запасов, должны регулярно пересматриваться для 
максимального приближения к фактическим ценам. В соответствии с пересмотренными 
ценами вносятся изменения в нормативные затраты структурных подразделений пред-
приятия. Это позволяет сопоставлять с ними фактические расходы по всему комплексу 
ресурсов, используемых на производство. 
Как показывает практика, анализ отклонений фактических затрат от их целевой моде-
ли – эффективный инструмент контроля затрат и всей системы управления предприяти-
ем. Нормативный учет может быть использован предприятием как инструмент целостной 
концепции контроллинга, позволяющий проводить анализ общей ситуации и принимать 
решение. 
С целью создания контроллинговой системы управления затратами, а также обеспече-
ния потребностей пользователей информацией нормативного учета, необходимо активно 
интегрировать в учет и развивать возможности методов таргет–костинг и кайзен–костинг. 
Несмотря на продолжающиеся до сих пор споры о сущности таргет–костинга, суще-
ствует признанное его определение  в виде концепции управления, поддерживающий 
стратегию снижения затрат и реализующую функции бюджетирования производства но-
вых продуктов, привентивного контроля издержек и калькулирования целевой себестои-
мости в соответствии с рыночными реалиями. 
Кайзен–костинг (в переводе с японского «усовершенствование маленькими шагами») 
– это процесс постепенного снижения затрат на этапе производства продукции, в резуль-
тате которого достигается необходимый уровень себестоимости и обеспечивается при-
быль хозяйственной деятельности.  
Обе системы интегрированные в управленческий учет при помощи функции поддерж-
ки достигнутой себестоимости имеет одинаковою цель – достижение целевых (норматив-
ных) затрат и создание возможности выбирать удобную ценовую политику для расшире-
ния / удерживания соответствующих секторов рынка. 
Таким образом, движение к целевому уровню себестоимости – процесс многосторон-
ний, который основывается на маркетинговых исследованиях текущего состояния рынка 
и его перспектив, грамотных управленческих решениях и аналитическому мышлению 
бухгалтеров. 
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